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C’est! lors! d’une! discussion! concernant! nos! stages! respectifs,! que! nous! nous! sommes!




à! leur! future! orientation! et! cela! nous! a! interpelées.! En! effet,! lors! de! nos! stages! dans! des!
classes!de!CYT5,!nous!nous!sommes!rendu!compte!de! l’importance!qu’a! l’orientation!pour!
les!élèves!de!ces!classes.!Par!exemple,!nous!avons!remarqué!que!la!plupart!des!élèves!de!nos!
classes! de! stage! calculaient! déjà! leurs! moyennes,! étant! persuadés! que! le! fait! d’obtenir!
quinze!points!entre!les!trois!branches!principales,!français,!mathématiques!et!allemand,!les!
mènerait!en!VSB.!Cette!inquiétude!a!particulièrement!retenu!notre!attention!et!nous!avons!
souhaité! en! savoir! plus! à! ce! sujet! afin! de! comprendre! si! ce! sentiment! est! généralisé! (ou!
presque)!pour!les!élèves!de!ce!degré!ou!non.!
!
















que! nous! avons! toujours! été! bonnes! élèves! et! que! nous! n’avons! pas! eu! des! parents! qui!





qu’elles! risquaient,! à! l’issue! de! celleUci,! d’être! supprimées! (ou! du!moins!modifiées),! nous!
pensions! qu’il! s’agissait! du! bon! moment! pour! s’intéresser! à! l’impact! affectif! de! cette!
orientation!sur!les!élèves.!
!
Plusieurs! recherches! ont! traité! du! sujet! de! l’orientation.! Certaines! ont! analysé! le!
processus! luiUmême,! comme! celle! de! Blanchet! (1999).! Cette! recherche! donne! un! aperçu!
général! du! processus! d’orientation! tel! qu’il! a! été! effectué! lors! de! la! première! expérience!









Certaines! recherches!se!sont! intéressées!au!point!de!vue!des!parents! telle!que!celle!de!
Blanchet!(1998).!CelleUci!expose!les!résultats!d’une!enquête!qui!a!permis!de!«!connaître!les!














Nous! avons! toutefois! trouvé! deux! recherches! françaises! suceptibles! de! nous! intéresser!




(p.! 1).! La! seconde! (Lacoste,! EsparbèsUPistre,! Tap,! 2005),! analyse! «!l’orientation! scolaire! et!
professionnelle!comme!source!de!stress!chez!les!collégiens!et!les!lycéens!de!12!à!20!ans!»!(p.!
2).! Le! but! de! cette! recherche! était! de! «!vérifier! l’existence! de! liens! entre! les! difficultés!








Notre! mémoire! s’inscrit! donc! dans! un! contexte! institutionnel.! En! effet,! après! avoir!
effectué!une!demande!spéciale,!nous!avons!chacune!obtenu!un!stage!dans!une!classe!de!6e!






les! concepts! clés! en! lien! avec! nos! questions! et! hypothèses! de! recherche,! que! nous!




résumé! des! principaux! résultats,! des! apports! de! notre! recherche! et! de! ses! limites,! des!
ouvertures! qu’elle! amène,! ainsi! que! des! incidences! de! celleUci! sur! la! pratique! du! métier!
d’enseignant.! Nous! terminons! avec! quelques! propositions! de! nouvelles! recherches! qu’il!
serait!intéressant!de!mener. 
2. Problématique 
 2a. Contextualisation 













«!Le! système! scolaire! vaudois! est,! dans! ses! grandes! lignes,! directement! issu!de! la! loi! sur!
l’instruction!publique!du!28!mai!1806,!premier!acte!de! législation!scolaire!du!jeune!canton!
appelé! depuis! peu! à! l’indépendance!»! (Veillon,! 1978,! p.! 15).! A! ce!momentUlà,! le! système!
scolaire! vaudois! se! compose!de! l’école!primaire!qui!dispense! les! rudiments!de! lecture,! de!
l’écriture! et! du! calcul,! des! collèges! communaux! (à! Yverdon,! Payerne,!Moudon,! Lausanne,!






Notre& système& d’instruction& publique& a& présenté& jusqu’ici& une& lacune& qu’il& est&
important& de& remplir.& Entre& les& écoles& primaires& et& les& écoles& savantes,& la& jeunesse&








Le! 31! janvier! 1865,! une! nouvelle! loi! scolaire! sur! l’instruction! publique! primaire! crée! des!
écoles! secondaires!destinées!à! servir!de! complément!aux!écoles!primaires!pour! les!élèves!
des!deux!sexes!(futures!classes!de!primaires!supérieures).!La!loi!du!12!mai!1869,!quant!à!elle,!
clarifie! l’enseignement! intermédiaire! et! supérieur!:! l’école! moyenne! devient! école!
industrielle! composée!de!deux! divisions! (la! division! inférieure! de! 9! à! 15! ans! et! la! division!
supérieure! de! 15! à! 17! ans).! L’école! industrielle! prépare! les! élèves! aux! formations!
industrielles,!commerciales!et!agricoles.!Elle!est!à!l’origine!des!écoles!techniques!(horlogerie!
à!la!Vallée!de!Joux,!école!technique!de!SteUCroix,!etc.),!des!écoles!de!commerce!et!des!écoles!
d’agriculture! (Marcelin,! ChampUdeUl’air,! etc.)! qui! naîtront! au! 20e! siècle.! Néanmoins,! un!
clivage!existe!entre! les!élèves!bien!nés!qui!peuvent!accéder!aux!écoles! industrielles!et!aux!
collèges! et! les! élèves! de! milieux! plus! modestes! qui! n’ont! que! l’école! primaire! et! l’école!
moyenne!comme!possibilités.!La!loi!du!19!février!1892,!va!tenter!de!modifier!cet!état!de!fait.!
Les! écoles! secondaires! auront! désormais! le! même! programme! que! l’Ecole! industrielle!
cantonale.! Elles! seront!mixtes! et! seront! fréquentées! par! les! élèves!méritants! de! douze! à!
quinze! ans.! Le! Département! de! l’instruction! publique! (DIP)! reconnaît! alors! l’équivalence!
entre!l’école!industrielle!et!les!écoles!secondaires.!!
!
Au! début! du! 20e! siècle,! un! large! débat! est! mené! sur! la! fréquentation! et! la! qualité! des!
classes! secondaires.! Le! Grand! Conseil! révise! le! système! et! instaure,! le! 15! mai! 1906,! les!
classes!de!primaires!supérieures!qui!sont!destinées!à!compléter!l’enseignement!primaire!et!
qui! sont! accessibles! à! tous! car! rendues! gratuites.! Pour! être! admis! dans! ces! classes,! les!
enfants!doivent!être!âgés!de!12!ans!au!moins!et!avoir!obtenu! la!note!de!1,5!au!minimum!




supérieure! et! réussi! l’examen! cantonal,! de! fin! de! scolarité,! l’élève! se! voit! décerner! un!
certificat! qui! lui! permet! d’entrer! dans! les! écoles! de! commerce,! écoles! techniques,! écoles!
normales! ou! écoles! d’agriculture.! Les! trois! voies! de! l’école! actuelle! prennent! donc! leur!
origine! en! 1906,! lors! de! la! création! de! classes! primaires! supérieures! dont! le! but! était!
incontestablement!de!développer!et!compléter!l’enseignement!primaire.!
!




avec! une! possibilité! d’emprunter! l’école! primaire! supérieure! depuis! 12! ans2! et!
l’enseignement!secondaire!(collèges)!qui!accueille!sur!examen,!les!élèves!de!9!ou!10!ans.!En!
1956,!la!Réforme!Oguey!refond!l’enseignement!secondaire!en!le!rendant!mixte!et!surtout!en!
instaurant! un! cycle! d’orientation! de! deux! ans! (4e! et! 5e! années).! De! fait,! ces! deux! années!
d’observation! doivent! permettre! aux! enseignants! d’orienter! et! de! sélectionner! les! élèves!
ayant!réussi!à!la!fin!de!la!3e!année!les!examens!d’entrée!au!collège!(soit!un!élève!sur!sept!à!
l’époque).! De! plus,! dans! un! souci! de! démocratisation! de! l’enseignement! secondaire,! la!





travers! la! sélection! pour! l’entrée! au! collège! secondaire! et! la! répartition! rigide! dans! les!
différentes! voies!de! la! scolarité!»! (GavilletUMentha,! 2011,!p.! 43).! En!1970,! le!Conseil! de! la!
réforme!et!de!la!planification!scolaire!(le!CREPS!:!commission!extraparlementaire!créée!dans!
les!années!soixante)!préconise! la!mise!en!place!de!«!zones!pilotes!»!dans! lesquelles! il! sera!







font! toujours! débat! dans! le! reste! du! canton.! En! 1981,! le! Département! de! l’instruction!
publique!propose!un!décret!qui!restructure!le!système!scolaire!vaudois!:!les!élèves!auraient!
quatre! ans! d’école! primaire,! un! cycle! d’orientation! de! deux! ans! (5e! hétérogène! et! 6e! à!
niveaux),!puis!trois!ans!de!scolarité!secondaire!liée!aux!niveaux!atteints!durant!la!6e!année.!
Bien!qu’accepté!de!justesse!par!le!Grand!Conseil,!ce!projet!de!décret!est!rejeté!par!le!peuple.!
L’initiative! populaire! «!Une! meilleure! école! pour! tous!»! va! relancer! le! débat! en! 1982.! Le!
contreUprojet!à!l’initiative!élaboré!par!le!DIP!sera!finalement!accepté!par!les!Vaudois!en!1984!
et! introduit! en! 1986.! Désormais,! l’orientationUsélection! sera! effectuée! en! 5e! année! et! les!
élèves!seront!ensuite!répartis!en!trois!divisions!:!division!terminale!(DT),!division!supérieure!
(DS)!et!division!baccalauréat!(DB).!L’orientation!se!fait!sur!la!base!des!moyennes!de!l’élève!et!
d’épreuves! d’arrondissement! en! français,! mathématiques! et! allemand.! Cette! nouvelle! loi!






d’orientation! (5e! et! 6e! années)! et! s’appuie! sur! des! critères! diversifiés.! Les! notes! sont!
supprimées! et! les! élèves! sont! répartis! dès! la! 7e! en! trois! voies!:! voie! secondaire! à! options!
(VSO),!voie!secondaire!générale!(VSG)!et!voie!secondaire!baccalauréat!(VSB).!
!
















Art. 88 Répartition initiale dans les voies 
 
1 Les élèves sont accueillis au degré secondaire I dans les voies en fonction des décisions établies par le 
 conseil de direction des établissement primaire, sur la base des critères suivants : 
 
a. les résultats obtenus en fin de 8ème année ; 
b. les resultats obtenus aux épreuves cantonales de références (ci-après ECR) au sens de l’article 
113 c). 
 
2 Les résultats des ECR seront pris en compte pour un 30%, alors que les résultats du semestre seront 
 pris en compte pour un 70%. Le règlement précise la procédure de mise en voie et les modalités de 
 prise en compte des éléments figurant à l’alinéa 1. 
 
Art. 85 Organisation de la 9ème, de la 10ème et de la 11ème année 
 
1 Dès la 9ème année, les élèves sont répartis dans les voies qui préparent aux formations scolaire et 
 professionnelles subséquentes, et qui sont : 
 
a. la voie prégymnasiale prépare plus particulièrement aux études gymnasiales conduisant aux 
différents certificats de maturité ; 
! !
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b. la voie générale prépare aux formations menant : 
-au certificat fédéral de capacité ; 
-au certificat de maturité professionnelle aux conditions fixées par la législation sur la 
formation professionnelle ; 
-au certificat de culture générale et de commerce aux conditions fixées par le règlement des 
gymnases. 
 
Art.86 Enseignement au degé secondaire I 
 
1 En voie prégymnasiale, les élèves reçoivent un enseignement de type de type prégymnasial commun 
dans l’ensemble des disciplines, à l’exception des options. 
2 En voie générale, les élèves suivent un enseignement commun dans toutes les disciplines, à 
l’exception des options ; un enseignement à niveaux est offert en français, mathématiques et allemand. 
L’enseignement de ces discipline est organisé selon deux niveaux 
 
a. le niveau 1 correspond à des exigences de base ; 
b. le niveau 2 correspond à des exigences supérieures 
 
3 Les élèves qui suivent les objectifs de base dans les trois disciplines bénéficient d’un enseignement 
consolidé visant à privilégier leur insertion professionnelle. Cet enseignement peut déroger à la grille 
horaire dans les limites définies par le règlement. 
 
Le conseil de direction met en place un enseignement consolidé. A cet effet, il peut décider le 
regroupement des élèves concernées dans des entités constituées, un enseignement complémentaire 
spécifique, des appuis individualisés ou une combinaison de ces mesures. 
 
4 Le département veille à une bonne application de ces dispositions dans l’ensemble du canton. 
 
Les! voies! et! les! niveaux!du!degré! secondaire! I! sont! perméables.! En! effet,! à! chaque! fin! de!





nous! intéresser! à! la! manière! dont! les! élèves! du! cycle! de! transition! vivent! l’orientation!
imposée!par! le!système!scolaire!actuel.!En!plus!des!entretiens!avec!des!élèves!de!ce!cycle,!






nettement! hiérarchisées.! Ce! ne! peut! être! une! surprise! au! regard! de! la! réalité!
socioprofessionnelle! actuelle.!»! (p.! 4).! A! partir! de! cette! réflexion,! nous! pouvons! supposer!
! !
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que! les! parents! sont! inquiets! quant! à! l’avenir! professionnel! de! leurs! enfants! dans! le! cas!
d’une!orientation!dans! la!voie!secondaire!à!options.!Nous!avons!d’ailleurs!eu! l’occasion!de!
constater! cela! dans! une! famille! de! notre! entourage,! où! le! père! ne! voit! pas! d’avenir!
professionnel! pour! sa! fille! de! 15! ans,! orientée! en! VSO.! Il! souhaiterait! qu’elle! fasse! un!
raccordement! de! type! I! (année! supplémentaire! au! terme! de! la! scolarité! obligatoire)! afin!




tristesse! ou! la! colère! des! parents! qui! voient! leur! enfant! dirigé! vers! des! options! non!
souhaitées,!et!cela!pour!quelques!petits!points!d’écart!parfois,!est!très!fréquente.!»!(p.!67)!
Une! maman! témoigne! dans! cet! article:! «!Je! vis! cette! période! douloureuse! pour! tant! de!




Lorsqu’Abbet! (2003)! parle! de! «!réalité! socioprofessionnelle!actuelle!»! (p.! 4),! il! sousU
entend! que! les! jeunes! sortant! de! VSO! sont! défavorisés! par! leur! niveau! scolaire! dans! la!
recherche!d’une!place!d’apprentissage.!Guinnard,!auteur!de!l’article!Ces&élèves&jurassiens&qui&
ont&déjà&troqué& le&pupitre&personnel&contre&un&casier,! ! relève!:!«!Tous! les!acteurs!que!nous!
avons!rencontrés!ont!été!choqués!d’apprendre!que!certains!patrons!vaudois!rédigeaient!des!
annonces! pour! des! places! d’apprentissage! en! précisant!!VSO! s’abstenir!!».!(24Heures,! 25!
juillet! 2011).! Cet! article! décrit! le! système! scolaire! jurassien,! qui! offre! aux! élèves! du!
secondaire! un! tronc! commun! avec! trois! niveaux! (A,! B! et! C)! dans! les! branches! principales!
(français,!mathématiques!et!allemand)!et! compare! la! situation!de!ces!élèves!avec!ceux!du!




La!manière!dont! l’orientation!est!effectuée!et! les!statistiques!concernant! la!distribution!






Comme! le!montre! la! figure! 2! ciUdessous,! l’orientation! comprend! plusieurs! étapes.! Une!
première!estimation!est!effectuée!par!les!enseignants!au!mois!de!janvier.!Puis,! ils!font!une!
proposition!motivée! qui! sera! discutée! avec! les! parents.! Les! parents! prennent! ensuite! une!












Cette! recherche! démontre! également! que! «!les! parents! parviennent,! dans! une! certaine!
! !
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mesure! à! influencer! l’orientation! de! leur! enfant!»! (p.! 4).! Les! parents! jouent! un! rôle!
important! dans! le! processus! d’orientation,! ce! qui! nous! amène! à! penser! qu’ils! influencent!
certainement!la!manière!dont!leur!enfant!vit!cette!orientation.!
!
Cette! même! recherche! observe! que! «!les! filles! sont! orientées! en! VSB! et! VSG! plus!
facilement! que! ne! le! sont! les! garçons.!»! (p.! 13).! Ce! phénomène! peut! s’expliquer! par! des!
données! relevant! de! la! psychologie! du! développement,! mais! on! peut! également! avancer!
certaines!hypothèses!«!dans!une!perspective!sociologique.!»! (p.!14).!En!effet,! la!pédagogie!
«!compréhensive!»!mise!en!avant!dans!nos!écoles!«!privilégie!la!responsabilisation!de!l’élève!
par! rapport! à! ses!apprentissages.!»! (p.! 14).! Selon! Leutwyler! (2004),! cette!pédagogie! serait!
plus!favorable!aux!filles!qu’aux!garçons,!qui!ont!davantage!besoin!d’être!cadrés.!
!
La! dimension! du! genre! est! également! approchée! dans! d’autres! recherches.! Une! étude!
canadienne! (cette! recherche! est! citée! dans! Leutwyler,! 2004! et! impossible! de! retrouver! le!
numéro! de! la! page! dans! la! recherche! d’origine)! relève! que! «!les! filles! présentent!
généralement!une!attitude!plus!positive!à!l’égard!de!l’école,!se!sentent!davantage!soutenues!
par! leur!parents,!mais! perçoivent!moins!de!pression!de! leur!part,! et! estiment! recevoir! un!
meilleur! soutient! de! la! part! des! enseignants.! […]! ce! qui! provoquerait! un! meilleur! succès!
scolaire!des!filles!par!comparaison!aux!garçons.!»!(p.!14)!Dans!cette!même!étude,!les!auteurs!
montrent! un! lien! entre! le! soutien! fourni! par! les! parents! et! les! enseignants! et! l’efficacité!
scolaire!de!l’élève.!
 2b. Concepts clés 
Afin! de! répondre! à! notre! question! de! recherche,! il! nous! est! nécessaire! de! développer!
certains!concepts,!tels!que!celui!d’orientation!pour!commencer,!afin!de!mieux!comprendre!
ce!qu’ils!recouvrent.!!








Au& cours& de& la& seconde& moitié& de& la& deuxième& année& du& cycle& de& transition& (CYT),& le&
dialogue&entre&les&parents&et&l’école&aboutit&à&l’orientation&de&l’élève&dans&l’une&des&trois&
voies& secondaires.& Le& conseil&de&classe&et& les&parents&puis,& formellement,& la& conférence&
















Dans! le! Dictionnaire& de& pédagogie& et& de& l’éducation! (Arenilla,! 2007),! l’orientation! est!
définie! comme! «!les! choix! opérés! pour! suivre! un! itinéraire! scolaire! ou! professionnel!»! (p.!
252).! Comme! dit! plus! haut,! dans! le! système! scolaire! vaudois,! ce! sont! les! enseignants,! en!
collaboration! avec! les! parents,! qui! décident! de! la! filière! que! les! élèves! seront! amenés! à!
suivre.!
!
Un! article! intitulé!Cette& éprouvante& sélection! paru! le! 24! avril! 2011!dans! Le!Matin! nous!











sentiment! plus! positif! chez! les! élèves! de! 5e! et! 6e! année!?! A! Delémont! (JU),! trois! niveaux!





étiquetés!que! les!élèves!de! la!VSO.!CeuxUci! se!sentent!déclassés,&amoindris!et! il!existe!des!













Art. 88 Répartition initiale dans les voies 
 
1 Les élèves sont accueillis au degré secondaire I dans les voies en fonction des décisions établies par le 
 conseil de direction des établissement primaire, sur la base des critères suivants : 
 
a. les résultats obtenus en fin de 8ème année ; 
b. les resultats obtenus aux épreuves cantonales de références (ci-après ECR) au sens de l’article 
113 c). 
 
2 Les résultats des ECR seront pris en compte pour un 30%, alors que les résultats du semestre seront 
 pris en compte pour un 70%. Le règlement précise la procédure de mise en voie et les modalités de 
 prise en compte des éléments figurant à l’alinéa 1. 
 
L’évaluation!aura!donc!une!place!plus!importante!dans!le!système!scolaire!à!venir.!
 2b2. L’évaluation 
L’évaluation!est!un!concept!qui!permet!de!mieux!comprendre!l’orientation,!car!c’est!sur!
elle! que! l’orientation! se! base! principalement.! Selon!Hesse! (2008,! p.! 1),! l’évaluation! sert! à!
contrôler,!mesurer!et!vérifier!les!connaissances!des!élèves.!
!
Dans! le! Lexique& de& l’éducation! (La! Borderie,! 2001),! l’évaluation! est! définie! comme! la!
«!détermination!des! performances!d’une!personne! (élève,! étudiant,! enseignant…)! ou!d’un!
système,! et! des! écarts! avec! les! résultats! attendus.»! (p.! 60)! De! plus,! le! professeur! René!





la!décision!que! les!maîtres!doivent!prendre!pour! leurs!élèves!à!propos!de! la! suite!de! leur!
cursus!scolaire.!Pour!le!CYT,!cette!décision!correspond!à!celle!d’orientation!pour!la!7e!année.!
!






conseil&de& classe,&en&prenant&notamment&en&considération& les& résultats&de& l’évaluation&
du&travail&de& l’élève&et& l’attitude&face&aux&apprentissages.&Le&maître&de&classe&présente&
ensuite&les&propositions&du&conseil&de&classe&aux&parents.&
Le& programme& du& CYT& indique& les& compétences& à& développer& dans& les& différentes&
disciplines& au& cours& du& cycle.& Il& est& disponible& sur& Internet& (ciVdessous,& plan& d'études&
vaudois)&ou&auprès&de& la&Direction&générale& de& l’enseignement&obligatoire& (DGEO).& Les&
enseignants& indiquent& aux& élèves& les& objectifs& qu’ils& doivent& atteindre& et& sur& la& base&
desquels&leurs&travaux&seront&évalués.&Chaque&enfant&est&différent&et&il&n’y&a&pas&qu’une&
seule& manière& d’apprendre.& C’est& pourquoi& les& enseignants& observent& et& adaptent& le&
travail& afin& de& permettre& à& chaque& élève& d’atteindre& les& objectifs& fixés& dans& le& PEV& en&
tenant&compte&des&progrès&réalisés&et&des&difficultés&rencontrées.&
&
Dans!Les& impacts&de& l’évaluation& scolaire& sur& les& élèves,!Hesse! (2008,!p.! 2)! compare! les!
effets!de!l’appréciation!positive!et!négative.!Elle!explique!qu’une!bonne!appréciation!motive!
l’élève! à! travailler,! alors! qu’une! appréciation! négative! peut! facilement! engendrer! une!
blessure!pour!les!élèves!les!plus!fragiles.!Nous!pouvons!ainsi!constater!qu’une!note!peut!être!
interprétée! comme! une! récompense! ou! au! contraire! comme! une! dévalorisation! de! soi.!
L’évaluation!peut!également!être!perçue!comme!une!inégalité!entre!les!élèves.!
!
Nous! avons! d’ailleurs! vu! dans! le! cadre! du! module! BP203! Evaluation,& régulation& et&
différentiation,! qu’il! existe! plusieurs! biais! liés! à! l’évaluation,! dont! il! est! important! d’avoir!
conscience.!Parmi!les!neuf!effets!étudiés!dans!ce!module,!en!voici!trois!à!titre!d’exemple!:!
• L’effet!de!fatigue!ou!d’ennui!peut!engendrer!laxisme!ou!surUsévérité.!
• L’effet! de! l’ordre! de! correction!:! devant! un! nouveau! travail! ou! un! nouveau!
candidat! à! évaluer,! un! juge! se! laisse! influencer! par! la! qualité! du! candidat!
précédent.!Un!travail!moyen!paraîtra!bon!s’il!suit!un!travail!médiocre.!







 2b3. Le stress 
Dans! le!Dictionnaire&des& termes&de& l’éducation! (Bon,!2004),! le!stress!est!défini!comme!:!
«!un! ensemble! des! réponses! ou! réactions! de! l’organisme! répondant! à! une! excitation!
externe,!physique!ou!psychique! (choc! traumatique,!émotions,! acte! chirurgical…)!;! le! stress!
positif! induit!une!plus!grande!énergie,!des! réactions! rapides!;! le! stress!négatif! induit!de! la!
nervosité,!de!l’angoisse,!voire!une!déception!»!(p.!110).!
!
Selon!notre!hypothèse,! le! stress! est! vécu!par! beaucoup!d’enfants! durant! la! période!de!




En! parallèle,! l’entrée! dans! le! cycle! de! transition! est! souvent! une! période! de! grands!
changements! pour! les! élèves! (nouvel! établissement,! nouveau! fonctionnement,! nouvelle!




Dans! l’article! Stress,& les& enfants& eux& aussi& surmenés! (L’Hebdo,! n°22,! juin! 2011),! Isabel!
Pérez,! enseignante! et! conseillère! pédagogique,! observe! que! «!cette! période! est! très!
stressante!pour!eux!»!(p.!50).!Cet!article!nous!renseigne!également!sur!le!comportement!des!
parents! lors! de! la! période! de! l’orientation.! Certains! d’entre! eux! donnent! des! exercices!




 2b4. Le projet 











notre! travail.! Cette! expérience! nous! a! amenées! à! nous! demander! si! seuls! les! projets! des!























influence! sur! leur! ressenti.! Par! exemple,! prenons! un! enseignant! qui! a! une! position! plutôt!
! !
! 19!
fataliste! et! une! conception! quelque! peu! innéiste! des! apprentissages,! qui! considère! que!
l’orientation!de!ses!élèves!dans!les!différentes!voies!ne!dépend!pas!de!son!action.!L’attitude!
de!cet!enseignant!pourrait!décourager!certains!élèves!qui!adopteraient!son!point!de!vue.!A!
l’opposé,! un! enseignant! qui! adopte! le! postulat! d’éducabilité,! qui! souhaite! emmener! ses!
élèves!le!plus!haut!possible!et!qui!s’implique!pour!cela!pourra!être!source!de!motivation!et!
de!plaisir!dans!le!travail!scolaire.!!
 2b5. La sélection scolaire 
Dans! le!Dictionnaire&pédagogique…,! il!est!dit!que! la!sélection!scolaire!est!admise!quand!
deux! conditions! sont! remplies!;! à! savoir,! la! sélection! doit! être! indépendante! de! l’origine!
sociale! des! élèves! et! «!les! instruments! de! mesure! du! mérite! scolaire! [sont]! fiables! ».! Or!
l’article!de!Sözerman,!Montagrin!&!Ticon!(2008)!Ecole&de&la&réussite!nous!informe!que!selon!
PISA,! «!l’origine! sociale! est! en! Suisse! un! facteur! décisif! de! réussite! scolaire.!»! (p.! 10).! Les!
statistiques!scolaires!vaudoises!démontrent!d’ailleurs!que!«!les!garçons!et!les!étrangers!sont!
surreprésentés! en! VSO!»! et! que! «!les! filles! et! les! suisses! d’origine! sont! surreprésentés! en!
VSB!»! (Sözerman,! Montagrin! &! Ticon,! 2008,! p.! 9).! Quant! aux! instruments! de! mesure! du!
mérite! scolaire,! les!mêmes! auteurs! font! part! dans! leur! texte! de! la! subjectivité! des! outils!




Avec! son! orientation! précoce! (à! l’âge! de! 12! ans)! dans! trois! filières,! le! système! scolaire!
vaudois!est!particulièrement!sélectif.!De!plus,! les!exigences!de! la!société!sont!plus!élevées!
qu’auparavant.!Par!exemple,!en!1970,!«!certains!élèves!en!grande!difficulté! trouvaient!des!
emplois! stables! (pompiste,! manœuvre),! alors! que! les! mêmes! profils! d’élèves! aujourd’hui!
n’ont! que! de! très! faibles! chances! de! trouver! un! travail! ou! d’accéder! à! un! contrat!
d’apprentissage!».! (Sözerman,!Montagrin!&!Ticon,!2008,!p.!5).!D’après! les!mêmes!auteurs,!
«!l’étiquetage! produit! par! la! sélection! scolaire! précoce! marque! toujours! plus! le!
développement! de! la! personnalité! de! jeunes! en! devenir.! L’élève! de! VSO! se! voit,! de! fait,!
















tout! l’épanouissement! de! l’enfant.! Il! est! tout! de! même!mentionné! que! les! parents! dont!
l’enfant!est!orienté!dans!une!voie!secondaire!supérieure!sont!les!plus!sensibles!à!la!sélection!
scolaire.!
 2b6. Le métier d’élève 
Pour!Perrenoud!(1994),!l’élève!n’a!pas!choisi!d’être!là,!et!certains!développent!de!réelles!
stratégies!de!défense!contre! le!travail!scolaire.!Le!sociologue!en!développe!quelques!unes.!
Ces! stratégies! concernent! principalement! le! travail! que! demandent! les! enseignants! aux!
élèves! et! qui! ne! provoque! pas! un! grand! enthousiasme! de! leur! part.! Une! des! stratégies!
décrites,!intitulées!«!j’y!comprends!rien!»,!est!intéressante:!l’élève!se!dit!incompétent!ce!qui!
lui! permet! de! ne! pas! travailler,! de! justifier! son! inactivité! ou! encore! de! soutirer! des!
informatioins!au!professeur!afin!de!travailler!le!moins!possible.!Ces!stratégies!peuvent!être!
associées! à! ce! que! nous! soulignons! quant! au! ressenti! des! élèves! face! à! l’évaluation,! à!




Bovet,! Claparède,! Dewey,! Freinet,! Ferrière,! tous! pédagogues,! proposent! quelques!

















comporte! avec! eux,! par! rapport! à! l’évaluation,! l’orientation,! aux! résultats! en! général.!
Beaucoup! d’enseignants! fonctionnent! malheureusement! avec! un! système! de! punitions! /!
récompenses,!ce!qui!implique!que!les!élèves!ne!se!focalisent!que!sur!les!résultats.!Travailler!
avec! ce! but! n’est! pas! très! sain,! aussi! bien! pour! des! adultes! que! pour! des! enfants,!
adolescents.! Cette! manière! de! concevoir! le! travail! peut! au! contraire! engendrer! stress,!
démotivation,!anxiété,!etc.!
!
Comme! le! relève! Perrenoud! (1994),! seulement! une! minorité! des! élèves! trouvent! leur!
compte!dans!la!scolarisation,!car!ne!l’oublions!pas,!le!métier!d’élève!n’est!pas!une!profession!
librement!choisie.!







Puisqu’une! relation! est! par! définition! un! lien! entre! deux! éléments,! il! faut! qu’un! des!
termes! soit! exclu.! Jean! Houssaye,! professeur! en! Sciences! de! l’Education! à! l’Université! de!
Rouen,! distingue! donc! trois!modes! de! relations! pédagogiques.! Selon! nous,! chacun! de! ces!




Tout! d’abord,! la! relation! enseignantUsavoir!:! si! l’enseignant! investit! davantage! le! savoir!
que! l’élève,!«!il! s’institue!et! se!considère!comme! le!véritable! leader!du!groupe!;! il!ne!peut!
donc!observer!sa!propre!attitude!»!(Hess,!Weigand,!1994,!p.!72).!Dans!cette!situation,!l’élève!




pédagogie! peut! avoir! des! influences! favorables! sur! le! ressenti! de! l’élève,! dans! le! sens! où!


















L’estime! de! soi! est! une! des! dimensions! les! plus! fondamentales! de! notre! personnalité.!
Comme! le! disent! André! et! Lelord! (2008),! c’est! un! «!phénomène! discret,! impalpable,!
complexe,!dont!nous!n’avons!pas!toujours!conscience!»!(p.!13).!Ils!définissent!l’estime!de!soi!
comme!la!vision!qu’on!a!de!soiUmême,!et!le!fait!que!cette!vision!nous!plaise!ou!non.!D’après!





de! souffrances! et! de! désagréments! qui! viennent! perturber! [son]! quotidien!».! (André! &!











La! réussite! scolaire! a! ainsi! un! rôle! important!dans! l’estime!de! soi! des! élèves!du!CYT!et!
nous!pouvons!établir!un!lien!avec!l’orientation.!En!effet,!un!élève!orienté!dans!une!voie!qu’il!
juge! insatisfaisante! pourrait! connaître! une! baisse! de! son! estime! de! soi! et! ceci! pourrait!
engendrer! un! découragement! de! sa! part.!Or,! André!&! Lelord! (2008)! relèvent! qu’un! élève!




Les!mêmes! auteurs! nous! apprennent! que! l’estime!de! soi! ne! dépend!pas! seulement! du!
jugement! de! l’élève! luiUmême,!mais! également! de! celui! d’autres! personnes.! Selon! eux,! il!
existe!quatre!sources!de!jugements!significatifs!:!les!parents,!les!enseignants,!les!pairs!et!les!





 2c. Question et hypothèses de recherche 








Nous! souhaitions! également! avoir! connaissance! des! attentes! des! élèves! par! rapport! à!
leurs! maîtres!! et! considérer! quelle! est! l’influence! de! ces! derniers! sur! la! manière! dont!
l’orientation!est!vécue!par!ces!enfants.!Nous!nous!sommes!aussi!interrogées!sur!la!position!
des! parents! concernant! l’orientation! et! les! attentes! qu’ils! ont! envers! leurs! enfants! durant!




















3. Démarche méthodologique 
Pour! cette! recherche! de! type! qualitative,! l’entretien! dirigé! nous! semblait! être! la!
technique!la!plus!pertinente!afin!d’approcher!le!ressenti!des!élèves.!Il!est!en!effet!plus!facile!





Il! nous! a! semblé! intéressant! d’effectuer! des! entretiens! avant! la! première! estimation!
d’orientation!(novembre!2011),!après!celleUci!(fin!février!2012)!et!une!fois!l’orientation!finale!
décidée! (mai! 2012),! afin! de! considérer! si! le! temps! (8!mois)! avait! une! influence! sur! leurs!
émotions!et!sur!leur!manière!de!vivre!cette!période!d’orientation.!
!




Nous! avons!mené! trois! entretiens,! chacun! à! l’aide! de! guides! (annexe! n°1)! élaborés! en!
fonction!de!nos!diverses!hypothèses! sur! les! représentations!des!élèves!au!moment!voulu.!
Ces!guides!(listes!de!questions)!nous!permettaient!d’obtenir!un!fil!rouge!quant!à!l’entretien!





avons! retranscrits! afin! de! les! analyser! (annexe! n°2).! Nous! avons! ensuite! comparé! les!
différents! entretiens! afin! d’observer! si! certains! aspects! se! retrouvaient! d’un! entretien! à!




 3a. Population 
Six!élèves!de!6e!année!(trois!dans!chaque!classe!de!stage),!Juliette,!Caroline,!Lara,!Johan,!
Jonas! et! Luca! (prénoms! d’emprunt)! ont! participé! à! notre! recherche.! Nous! nous! sommes!





conseils! de! professeures! formatrices! de! la! HEP! Vaud,! effectuer! et! retranscrire! trois!
entretiens!chacune!nous!semblait!être!adéquat.!
!















pas! toujours! facile! pour! lui.! Parents! plutôt! exigeants! par! rapport! à! son! travail.! Résultats!
constants.!Comportement!agréable.!Orienté!en!VSB.!
!








Caroline!:! d’origine! suisse.! Famille! recomposée.! Les! deux! parents! travaillent! dans! le!





tertiaire.!Une! sœur!plus! âgée!en!VSB.! Elève!aimable.!Bonne!évolution!depuis! la! 5e! année.!
Orientée!en!VSG.!
!
Juliette!:! d’origine! suisse.! Famille! traditionnelle.! Les! deux! parents! travaillent! dans! le!
secteur! tertiaire.! Une! sœur! et! un! frère! plus! jeunes.! Bons! résultats.! Constante! dans! son!
travail.!Orientée!en!VSB.!
 3b. Technique de récolte des données 
Pour! la! récolte! des! données! de! notre! recherche,! nous! nous! sommes! inspirées! de! la!










Lors! de! ce! type! d’entretiens,! «!l’enquêteur! s’intéresse! sincèrement! et! activement! à! la!




d’empathie.!C’est!pour!ces! raisons!que! la!méthode!proposée!par!Kaufmann! (1996)!nous!a!
parue!la!plus!pertinente!pour!notre!recherche.!
!
Le! type! d’entretien! que! nous! avons! utilisé! est! appelé,! dans! l’ouvrage! de! SavoieUZajc!
(2000),! une! «!entrevue! dirigée!».! Pour! ce! type! d’entrevue,! des! questions! sont! préparées!
antérieurement! par! les! chercheurs.! D’autres! questions! peuvent! surgir! en! fonction! des!









retranscription.! Suite! à! cela,! nous! avons! sélectionné! les! éléments! qui! nous! semblaient!
intéressants!en!fonction!de!nos!hypothèses!de!recherche.!Nous!les!avons!ensuite!répertoriés!
sous!forme!de!tableaux.!Concernant!les!entretiens!de!la!troisième!phase,!notre!procédure!a!
été! identique.! Une! fois! retranscrits,! nous! avons! ajouté! les! données! qui! nous! semblaient!
pertinentes!dans!les!tableaux!de!résultats.!
 3c. Techniques d’analyse des données 
SavoieUZajc! (2000),! indique! en! citant! Deslauriers,! qu’! «!analyser! des! données! dans! ses!
termes!les!plus!simples!renvoie!aux!efforts!du!chercheur!pour!découvrir!les!liens!à!travers!les!
faits! accumulés.! Le! chercheur! veut! donc! saisir! le! sens! des! données! recueillies!»! (p.! 187).!
Notre! recherche! étant! de! type! qualitatif,! c’est! dans! cette! optique! que! nous! avons! voulu!
analyser!les!données!des!entrevues!avec!nos!sujets.!!
!
Pour! cela,! il! nous! a! paru! pertinent! d’exposer! les! résultats! de! ces! entretiens! dans! des!





l’élève,! attentes! par! rapport! aux!maîtres,!manière! d’être! du!maître,! position! des! parents,!
niveau! de! stress,! source! de! pression,! ressenti! de! l’élève,! les! pairs! et! autres! éléments.! La!
deuxième! entrée! est! composée! des! temps! (T1,! T2,! T3)! auxquels! nous! avons! effectué! les!
entretiens!ainsi!que!d’un!constat!par!rapport!à!l’évolution!des!dires!de!chaque!élève.!
!
Ensuite,! nous! avons! produit! un! tableau! de! synthèse! des! résultats! pour! les! six! élèves.!
L’entrée! horizontale! de! ce! tableau! comprend! également! les! éléments! tirés! de! nos!
hypothèses,!comme!pour!les!tableaux!précédents.!L’entrée!verticale!comprend!les!prénoms4!



































4. Résultats et discussion 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































supérieur!à!6!aux!deux!moments!où!nous! leur!avons!posé! la!question! (T1!et!T3).!Pour! les!












Avant! d’avoir! effectué! nos! entretiens,! nous! pensions! que! l’orientation! serait! le! facteur!
majeur! de! stress! chez! les! élèves,! mais! l’on! s’aperçoit! que! les! parents,! ainsi! que! l’avenir!
professionnel! des! élèves! ont! tout! autant! de! poids.! Pour! expliquer! ces! résultats,! il! est!
intéressant!de!relever!que!l’évaluation,!l’orientation!et!l’avenir!professionnel!sont!fortement!
liés.! Toutefois,! les! sources! de! stress! les! plus! citées! par! les! élèves! sont! l’évaluation! et! les!
notes.!
!
Ceci! nous! amène! à! nous! questionner! sur! les! conséquences! de! la! nouvelle! loi! sur!
l’enseignement!obligatoire!(LEO),!à!l’avenir!les!décisions!d’orientation!ne!reposeront!que!sur!
les!évaluations! (70%)!et! les!ECR!(30%).!En!effet,! les!évaluation!(notes)!sont! les! facteurs!de!
! !
! 43!





ci! ressentira! de! stress! par! rapport! à! son! orientation! scolaire.! Ce! constat! se! voit! confirmé!
dans!notre!travail!par!Caroline,!qui!éprouve! le!plus!de!difficultés!scolaires!et!qui!se!trouve!
être! le! sujet! le! plus! stressé! de! notre! recherche! (niveau! de! stress! à! 9! aux! T1! et! T3).!
Cependant,! le! cas! de! Johan! amène! un! autre! constat.! En! effet,! cet! élève! a! d’excellents!
résultats!et!n’éprouve!aucune!difficulté!scolaire.!Bien!qu’il!situe!son!niveau!de!stress!à!6,! il!









dires! de! leurs! enfants,! les! autres! parents! semblent! ne! pas! avoir! d’attentes! précises! à! ce!
sujet.!Deux!élèves!disent!avoir!des!parents!exigents!face!à!leur!orientation!(Johan!et!Jonas)!
et!trois!autres!disent!avoir!des!parents!peu!exigents!(Caroline,!Lara!et!Juliette).!Quant!à!Luca,!




Ces! résultats! peuvent! trouver! leur! explication! dans! le! fait! que,! pour! la! majorité! des!







Il! n’est! pas! possible! de! généraliser! l’impact! des! attentes! des! parents! sur! le! ressenti! de!
leurs! enfants.! En! effet,! il! semble! que! ces! attentes! n’ont! pas! toujours! une! influence! sur! la!
manière! dont! l’orientation! est! vécue! par! les! élèves.! Les! parents! de! Lara! et! de! Jonas! ont!





choisir! avec! quels! mots! il! les! exprime.! Nous! n’avons! pas! rencontré! les! parents! pour! leur!
demander!leur!point!de!vue!au!sujet!de!l’orientation.!Il!est!donc!possible!que!les!résultats!de!




de! pression.! Il! est! d’ailleurs! intéressant! de! relever! que! lorsqu’on! demande! à! Juliette!
pourquoi! elle! souhaite! être! orientée! en! VSB,! sa! réponse! est!:! «!Déjà! mes! parents!




Dans! l’article! Ces$ élèves$ jurassiens$ qui$ ont$ déjà$ troqué$ le$ pupitre$ personnel$ contre$ un$
casier! (24Heures,! 25! juillet! 2011),! le! Directeur! de! l’école!M.!Milani! nous! fait! part! de! son!
indignation! quant! à! la! discrimination! ouverte! sur! les! différentes! voies! dans! le! canton! de!

















L’avenir! professionnel! est! donc! un! aspect! plutôt! important! pour! ces! élèves! lors! du!





Les! élèves! de! 6e! année! n’ont! que! douze! ans.! Nous! ne! nous! imaginions! donc! pas! qu’ils!
auraient!tous!des!projets!professionnels!si!précis.!Il!semble!que!l’orientation!oblige!les!élèves!
à!se!projeter!dans!l’avenir!et!à!faire!des!choix!très!tôt.!Ceci!pourrait!également!être!source!









informés! par! leurs!maîtres! sur! l’orientation.! L’article! de! Poletti! (Matin! Dimanche,! 24! avril!
2011)! nous! dit! d’ailleurs!:! «!Malheureusement,! trop! de! pédagogues! n’ont! pas! compris!
l’importance! des! encouragements! et! ne! réalisent! pas! toujours! l’impact! de! leurs! paroles.!
Leurs!propos!s’impriment!dans! la!mémoire!de! l’enfant!et,!parfois,! continuent!de! le!hanter!
durant!toute!sa!vie.!»!(p.!67)!
!
Nous! relevons! suite!aux!entretiens!que! les!élèves!n’ont!pas!d’attentes!particulières!par!




s’expliquer! de! différentes! manières.! Premièrement,! les! élèves! choisis! ont! peutDêtre! une!
estime! d’euxDmêmes! suffisamment! élevée! pour! ne! pas! nécessiter! d’encouragements!




Nous! concluons! également! que! les! élèves! de! ces! deux! classes! se! sentent! plutôt! bien!
informés!au!sujet!de!l’orientation!et!des!trois!voies!du!secondaire.!Comme!le!dit!Juliette!en!
parlant! de! ses! enseignants!:! «!s’ils! en! parlent! quelquefois! c’est! bien,! mais! je! n’ai! pas!
forcément!besoin!qu’ils!en!parlent!tout!le!temps!»!(Entretien!Juliette,!T1,!lignes!75D76).!Selon!








Nous! avons! également! fait! l’hypothèse! que! la! manière! d’être! des! enseignants! peut!
fortement! influencer! le! ressenti! des! élèves! face! à! leur! orientation.! Contrairement! à! la!
théorie! de! Houssaye! sur! la! relation! pédagogique! et! à! ce! que! nous! pensions,! nous! nous!
sommes!rendu!compte!dans!cette!recherche!que!le!comportement!du!maître!ne!semble!pas!
avoir! une! très! grande! influence! sur! la!manière! dont! les! élèves! vivent! leur! orientation.! En!
effet,! l’enseignante!de!Johan!le!conseille!et! l’encourage,!mais!ceci!ne!l’empêche!pas!d’être!
stressé.!Autre!constat,!l’évolution!positive!de!l’attitude!de!l’enseignante!de!Caroline!n’a!pas!








Il! nous! avait! paru! pertinent! de! supposer! que! les! élèves! de! 6e! année! échangeaient!
beaucoup!au!sujet!de!l’orientation!et!que!les!propos!de!leurs!pairs!pouvaient!influencer!leur!










L’impact! des! décisions! d’orientation! et! attentes! des! parents! sur! le! ressenti! des! élèves!
(hypothèse!8)!
Une!autre!de!nos!hypothèses!était!que!les!décisions!d’orientation!(intermédiaire!et!finale)!










Un! seul! des! entretiens!menés! nous!montre! cette! tendance.! Nous! avons! en! effet! senti!
chez! Johan! cette! envie! de! ne! pas! décevoir! ses! parents! avec! de!mauvaises! notes.! Voilà! ce!
qu’il! répond! lorsqu’on! le!questionne!à!ce!sujet!:!«!Si! j’ai!des!bonnes!notes!ça!va,!si! j’ai!des!












effet,! ce! facteur! semble! avoir! une! importance! dans! le! domaine! du! stress! chez! des! élèves!
âgés!de!douze!ans.!!
!
Au! final,! ce! sont! l’évaluation!ainsi! que! les!notes!qui! semblent! générer! le!plus!de! stress!
chez! les! élèves.! En! effet,! la! moitié! d’entre! eux! en! parlent! lors! des! entretiens.! Il! est!
intéressant!de!constater!qu’une!élève! identifie!comme!source!de!stress! l’évaluation!seule,!
une!autre!élève!nomme!les!notes!ainsi!que!les!parents!et!enfin!le!dernier!élève!nous!dit!que!
l’évaluation,! les!notes!ainsi!que! les!parents,! l’orientation!et! les!ECR!sont! sources!de! stress!
pour! lui.!Les!deux!élèves!qui!définissent! les!notes!comme!étant!source!de!stress!pour!eux,!




















































trois! entretiens! (T1,! T2! e! T3),! nous!nous! apercevons!qu’il! n’y! a! pas!de! réels! changements!











très! déçu! de! son! orientation! intermédiaire! en! VSO! et! a! ressenti! beaucoup!


















l’importance! de! la! réussite! scolaire! dans! l’estime! de! soi! des! élèves.! Hesse! (2008)! disait!
! !
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ses! résultats.! Le! ressenti! positif! de! Lara! a! une! évolution! plutôt! constante! tout! au! long! de!




Le! ressenti!de! Juliette!est!assez!similaire!à!celui!de!Lara.!En!effet,! si!elle! reste!peu!sûre!
d’elle!jusqu’à!l’orientation!finale,!Juliette!n’a!pas!eu!de!difficulté!d’apprentissage!et!n’est!pas!
surprise!de!son!orientation!en!VSB.!Nous!avons!pu!constater!que!le!ressenti!de!Juliette!n’a!







Nous! pouvons! également! remarquer! que! la! VSO! n’a! pas! une! image! positive! chez! nos!
sujets.!Effectivement,!s’ils!relèvent!tous!que!les!personnes!orientées!dans!cette!voie!ont!des!
difficultés!d’apprentissage,!aucun!d’entre!eux!ne!souhaite!y!être!orienté.!Caroline!nous!dit!
qu’aller! en!VSO!«!fait!penser!qu’on!est!nul!»! (Entretien!Caroline,! T1,! ligne!47).! Luca!a!une!
grande! baisse! de! moral! lorsqu’il! apprend! son! orientation! intermédiaire! en! VSO.! Ceci!
confirme!les!propos!de!Sözerman,!Montagrin!&!Ticon!(2008),!qui!relèvent!que!«!l’étiquetage!
produit! par! la! sélection! scolaire! précoce! marque! toujours! plus! le! développement! de! la!








mentionne!également!que! certains!parents! éprouvent!de! la! tristesse!quant! à! l’orientation!










année!vivent! le!processus!d’orientation.!Au! terme!de!cette! recherche,!nous!nous! sommes!
aperçue!que!le!stress!est!une!émotion!présente!chez!les!élèves!qui!vivent!l’orientation,!mais!
il! nous! paraît! toutefois! difficile! de! faire! des! généralités! quant! au! ressenti! que! génère! ce!
processus.!
 4c. Synthèse 
Plusieurs! éléments! notables! sont! ressortis! de! notre! recherche.! Tout! d’abord,! nous!
relevons!le!fait!qu’aucune!des!décisions!d’orientation!n’a!été!contestée.!Cela!démontre!que!
l’école!a!un!pouvoir!important!au!sein!de!la!société.!Ce!fait!a!été!particulièrement!prononcé!




parents.! En! tant! qu’enseignant,! il! nous! semble! essentiel! de! garder! en! tête! le! fait! que!nos!
élèves! ne! sont! pas! tous! égaux! face! à! l’aide! reçue! à! la!maison! et! que! chaque! famille! a! sa!







élèves.!Toutefois,!nous!avons!été!surprises!par! la!difficulté!des!élèves!à! faire!part!de! leurs!
émotions.! Les! enfants!que!nous! avons! interrogés!ne!nous!ont!pas! fait! part! de! sentiments!
précis!et!sont!restés!très!réservés!lors!des!entretiens.!Nous!concevons!qu’il!s’agit!d’un!sujet!
très! personnel! et! qu’il! n’est! pas! évident! de! se! confier! à! des! adultes.! Cela! est! peutDêtre!
encore! plus! délicat! lorsqu’il! s’agit! de! son! enseignante! (stagiaire).! Nous! pensions! d’ailleurs!
que! les! élèves! se! confiaient! les! uns! aux! autres! et! que! vu! leur! âge,! les! propos! des! pairs!





de! l’orientation!entre! le! T1! et! le! T3!pour! cinq!de!nos! sujets.! Seule!une!élève!passe!d’une!
orientation!en!VSG!à!une!orientation!en!VSGDVSB.!Cela!nous!amène!à!nous!questionner!sur!
l’importance! de! la! première! orientation.! En! effet,! dans! les! textes! officiels,! celleDci! est!
considérée!comme! la!première!estimation!de! l’orientation.!Mais!dans! la!pratique,!n’estDce!
réellement! qu’une! estimation!?! Il! est! possible! que! certains! enseignants! «!enferment!»! les!
élèves! dans! leur! première! décision! du! mois! de! janvier! et! restent! sur! leur! position.! S’ils!
considèrent! qu’un! élève! sera! de! toute!manière! orienté! dans! une! voie,! il! est! envisageable!
qu’ils!ne!tiennent!pas!réellement!compte!de! l’évolution!du!travail!et!du!comportement!de!
l’élève!entre!le!mois!de!janvier!et!le!mois!de!mai.!Ceci!nous!permet!de!faire!un!lien!avec!la!
compétence! n°5! du! Référentiel$ de$ compétences$ professionnelles,! à! savoir! «!évaluer! la!
progression! des! apprentissages! et! le! degré! d’acquisition! des! connaissances! et! des!
compétences! des! élèves!»! (Haute! école! pédagogique,! 2011,! p.! 8).! Les! enseignants! en!




Les! élèves! n’ont! d’ailleurs! pas! exprimé! d’attentes! particulières! par! rapport! à! leurs!
enseignants.! Cela! nous! paraît! surprenant,! car! les! élèves! sont! largement! en! mesure! d’en!




irrespectueuses,!mais! aussi! attendre!des!encouragements!de! leur!part.! Les!enseignants! se!
doivent!de! rester!neutres! face!aux! trois! filières!et!ne!pas!exprimer!de! jugement!de!valeur!
quant! à! ces! trois! voies.! Cette! attente! est! d’ailleurs! en! lien! avec! la! compétence! n°3! du!
Référentiel$ de$ compétences$ professionnelles.$ «!Agir! de! façon! éthique! et! responsable! dans!
l’exercice!de!ses!fonctions.!»!(Haute!école!pédagogique,!2011,!p.!5).!!
!










 5a. Résumé des principaux résultats 
Sur! les! neuf! hypothèses!que!nous! avions! faites! au! sujet! de! l’évolution! en!huit!mois! du!







élèves! sortant! de! la! VSO! de! trouver! une! place! d’apprentissage.! Ce! fait! a! également! été!
relevé!dans! les!articles!de!Guinnard!(2011)!et!Poletti! (2011).!Nous!remarquons!par!ailleurs!






Par! rapport! aux! attentes! des! parents! et! leur! impact! sur! le! ressenti! des! élèves,! nos!
résultats!à!ce!sujet!ne!sont!pas!très!précis,!car!nous!ne!disposons!que!du!point!de!vue!des!
élèves! sur! la! question.! Ces! attentes! n’ont! apparemment! pas! toujours! d’influence.! Par!
exemple,! les! élèves! dont! les! parents! sont! exigeants! ne! se! sentent! pas! tous! stressés.! Il! ne!
semble!pas! y!avoir!de! lien!de! cause!à!effet!entre! les!attentes!des!parents!et! le!niveau!de!
stress!annoncé!par!les!sujets.!
!
Les! élèves! que! nous! avons! interrogés! se! sentent! plutôt! bien! informés! au! sujet! de!
l’orientation! et! des! trois! voies! du! secondaire.! Ils! ne! ressentent! pas! le! besoin! de! l’être!
davantage.! Quant! au! fait! d’être! soutenus! par! leurs! enseignants,! seule! Caroline! aurait!
souhaité!qu’ils!l’aident!plus.!
!
Lors!de!cette! recherche,!nous!nous! sommes!aperçues!que! le! comportement!du!maître,!
ainsi!que!les!propos!des!pairs!n’ont!pas!une!grande!influence!sur!le!ressenti!des!élèves!lors!
du! processus! d’orientation.!De! plus,! très! peu! d’échanges! entre! élèves! sont! effectués! à! ce!
sujet.!Ceci!reste!à!nos!yeux!un!résultat!très!étonnant,!et!malgré!les!propos!des!élèves,!nous!
restons! convaincues! que! le! ressenti! des! élèves! de! 6e! année! peut! fortement! dépendre! du!
comportement!du!maître.!Quant!aux!propos!des!pairs,!nous!sommes!étonnées!de!leur!faible!





ressenti! des! élèves.! Or,! bien! que! ces! deux! éléments! soient! cités! par! les! élèves,! ce! sont!







trois! élèves! ayant! un! frère! ou! une! sœur! déjà! orientés,! un! seul! exprime! son! stress! face! à!
l’orientation!en!VSB!de!sa!grande!sœur.!
!
Nous! pensions! que! l’orientation! apportait! du! stress! aux! élèves! à! cause! de! la! pression!
qu’elle! engendre.! Cependant,! d’autres! facteurs! sont! intervenus,! tels! que! les! parents,! les!
évaluations!/!notes!et!l’avenir!professionnel.!Bien!qu’identifiée!par!deux!élèves,!l’orientation!
n’est!pas!la!seule!cause!de!stress!reconnue.!!
 5b. Apports et limites de la recherche 
Cette!recherche!nous!a!permis!de!nous!rendre!compte!que!le!processus!d’orientation!est!




est! certainement! quelque! chose! de! plus! abstrait! pour! les! élèves,! puisqu’elle! relève! de!
l’avenir!et!qu’ils!n’ont!pas!de!retours!fréquents!par!rapport!à!celleDci.!Quant!à!l’évaluation,!
les! élèves! y! sont! confrontés! hebdomadairement! et! cela! depuis! plusieurs! années.! Il! s’agit!




Notre! recherche! comporte! plusieurs! limites.! Tout! d’abord,! pour! avoir! un! aperçu! plus!
général!de!l’impact!de!l’orientation!sur!le!ressenti!des!élèves!du!canton!de!Vaud,!il!aurait!été!
judicieux!de!mener!cette!recherche!sur!une!population!plus!conséquente!en!taille!et!sur!un!
nombre! d’établissements! plus! important.! En! effet,! les! élèves! que! nous! avons! interrogés!
habitent! tous! dans! la! même! région! du! canton! et! les! classes! sociales! auxquelles! ils!
appartiennent!sont!à!peu!près!semblables.!Le!fait!de!considérer!des!élèves!d’établissements!
et! de! régions! différentes! permet! de! limiter! les! biais! liés! à! d’éventuels! «!effet!
d’établissement!»! ou! liés! au! climat! quant! à! l’orientation,! propre! à! chaque! région.! Nous!





Deuxièmement,! nous! nous! sommes! rendu! compte! a! posteriori! que! nos! questions!
d’entretien!ne!permettaient!pas!d’avoir!des!réponses!suffisamment!précises!afin!de!pouvoir!
confirmer/infirmer!nos!différentes!hypothèses.!En!effet,!il!aurait!été!préférable!de!poser!des!
questions! plus! approfondies! sur! les! sentiments! qu’éprouvaient! les! élèves! et! de! rebondir!
davantage! sur! certaines! de! leurs! paroles.! Nous! sommes! restées! trop! concentrées! sur! nos!
guides! d’entretiens! et! n’avons! pas! posé! suffisamment! de! questions! spontanées! qui! nous!
auraient!permis!de!répondre!plus!précisément!à!notre!question!de!recherche.!Par!exemple,!
nous! n’avons! pas! pu! confirmer! avec! certitude! l’hypothèse! n°3,! à! savoir!:! «!les! élèves!








peu! stressés,! entre! 6! et! 8! stressés! et! auDdessus,! très! stressés.! Nous! aurions! peutDêtre! dû!
clarifier! cela! avec! les! élèves! pendant! les! entretiens! ou! leur! demander! les! raisons! qui! les!
menaient!à!dire!4!ou!7!par!exemple.!De!plus,!nous!aurions!pu!leur!demander!ce!qu’était!le!
stress!pour!eux!et!de!quelle!manière!ils!l’identifiaient.!








Afin! de!mener! ces! entretiens! au!mieux,! nous! avons! dû! adopter! une! posture! différente!
dans!le!but!que!les!élèves!puissent!se!sentir!en!confiance!et!nous!faire!part!de!leur!ressenti!







Notre! collaboration!dans! cette! recherche!nous!a!dès! le!départ!paru!évidente.!Vu!notre!
intérêt! commun! pour! ce! thème,! il! était! très! clair! pour! nous! deux! que! ce! mémoire!
professionnel!ne!se!ferait!pas!seule.!Nous!sommes!en!effet!plus!efficaces!en!confrontant!nos!
idées,! en! discutant.! Faire! un! tel! travail! à! deux! nous! a! également! permis! de! nous!motiver!
mutuellement!lorsque!le!besoin!s’en!faisait!ressentir.!Nous!avons!eu!raison!de!faire!le!choix!
de!travailler!ensemble,!car!la!collaboration!s’est!très!bien!passée.!Cela!vient!peutDêtre!du!fait!





vaudois! actuel.! Nous! sommes! donc! en! mesure! de! nous! demander! quels! seront! les!
conséquences! de! la! nouvelle! loi! scolaire! sur! le! ressenti! des! élèves! du! même! degré! (8e!
HarmoS).! En! effet,! le! degré! secondaire! ne! comportera! plus! que! deux! voies! (la! voie!
prégymnasiale! et! la! voie! générale)! et! les! élèves! de! la! voie! générale! bénéficieront! d’un!



















Nous! avons! nousDmêmes! été! écolières! du! système! vaudois! et! avons! vécu! le! même!
système!d’orientation!que!nos!sujets.!Après!analyse!de!ces!entretiens,!il!nous!a!semblé!que!
l’avenir! professionnel! n’était! pas! une! si! grande! source!de!pression!pour! les! élèves! de!nos!
volées.!De!plus,!nous!ne!nous!rappelons!pas!avoir!eu!de!projets!professionnels!si!précis!au!
même! âge.! Nous! avons! relativement! bien! vécu! notre! orientation.! Nos! hypothèses! de!
recherches! ont! été! fondées! suites! aux! dires! de! certains! élèves! et! non! sur! notre! propre!
expérience.!






compte! que! l’orientation! peut! réellement! être!mal! vécue! par! certains! élèves.! Des! propos!
très! durs! sont! d’ailleurs! ressortis! lors! de! certains! entretiens,! avec! Caroline! et! Luca!
notamment.! Luca!ne!pensait!pas!être!orienté!en!VSO!et! il! était! très!déçu!de! luiDmême!en!
apprenant! son! orientation.! Quant! à! Caroline,! elle! semble! avoir! vécu! une! année! pleine!
d’émotions,!plus!négatives!que!positives.!Sa!maman!a!eu!des!propos!dégradants,!comme!par!




Interroger! ces! élèves! nous! a! permis! de! porter! un! autre! regard! sur! le! processus!
d’orientation!et! le! rôle!de!ses!acteurs.!Nous!nous!sommes!aperçues!que! les!émotions!des!








Les! résultats! de! cette! recherche! pourraient! permettre! aux! enseignants! du! cycle! de!
transition! de! changer! leur! regard! et! de! penser! davantage! aux! impacts! émotionnels! de!
l’orientation! sur! leurs! élèves.! Ceci! pourrait! éventuellement! amener! une! modification! du!
comportement! de! certains! enseignants! qui! prennent! trop! de! distance! par! rapport! à! tout!
cela.!
!
Cette! recherche! nous! a! confortées! dans! notre! choix! de! ne! pas! enseigner! au! cycle! de!
transition!tant!que!ce!système!sera!en!place.!En!effet,!nous!ne!nous!sentons!pas!en!accord!
avec!le!système!très!sélectif!en!vigueur!et!n’avons!pas!envie!de!participer!à!cette!sélection!
des! élèves.! Toutefois,! nous! espérons! que! cette! recherche! pourra! amener! certains!
enseignants,!qui!auraient!peutDêtre!mis!de!côté!l’aspect!émotionnel!de!l’orientation,!à!une!
prise!de!conscience.!
 5e. Propositions de pistes de recherche 






transition! (enseignants,! parents,! élèves)! sur! les! trois! voies! du! secondaire.! Nous! nous!




vivent! l’orientation.! Il! serait! en! effet! curieux! de! se! préoccuper! plus! profondément! de! ce!
qu’ils!pensent!et!de! leur!ressenti.!Une!recherche!similaire!pourrait!également!être!menée,!












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Assez!bien.!Enfin,! j’aimerais! faire!un!peu!plus!d’efforts!parce!que!pour! l’instant! je!n’ai!pas!2!
très!bien!travaillé!donc!je!suis!orientée!en!VSO,!donc!j’espère!que!cela!va!mieux!aller.!3!


























Ce!n’est!pas! tellement!ceux!qui!sont! intelligents,!c’est!ceux!qui!ont!plus!de! facilité!que! les!30!
autres.!31!
Sur$quoi$ te$basesetu$pour$dire$ cela$?$Comment$ saisetu$que$ c’est$ ceux$qui$ont$de$ la$ facilité,$32!
qu’il$y$en$a$qui$se$moquent$de$la$VSO$?$33!
































































D’accord.$ Estece$ que$ tu$ parles$ de$ l’orientation$ avec$ d’autres$ gens$?$ Comme$ des$ frères$ et$94!
sœurs,$des$cousins,$…$95!
Avec!ma!grandDmère.!Je!lui!dis!que!peutDêtre!je!vais!aller!en!VSO!et!elle!me!dit!que!ce!n’est!96!
pas! grave! parce! que! je! peux!me! rattraper.! Et! je! lui! dis! «!oui,! mais! bon,! voilà! quoi…!Moi!97!
j’aimerais!quand!même!aller!en!VSG!parce!que!VSO…!c’est!un!peu!bizarre!d’être!en!VSO…!»!98!
Ce$que$te$dit$ta$grandemère,$qu’estece$que$cela$te$fait$?$99!
Rien! de! spécial.! Je! me! dis! que! peutDêtre! qu’elle! a! raison,! mais! en!même! temps! j’ai! déjà!100!






















































































Grâce!à!une! fille!de!ma!classe! je!me!sens!beaucoup!mieux!qu’avant!parce!qu’avant! je!24!
n’avais!pas!d’amis!et! l’accueil!n’était!pas! le!même!que!dans!mon!ancienne!école!et! je!25!
me!sentais!seule.!Je!voyais!tout!ce!grand!monde!et!c’était!la!première!fois!que!j’intégrais!26!






























Parce$ que$ la$ première$ fois$ qu’on$ s’est$ vues$ tu$ ne$ savais$ rien.$ Enfin…$ Tu$ avais$ eu$ un$55!











mais! je! trouve!que! l’année!passée! je! faisais!un!peu!mieux!en! français!et!en!allemand.!67!
Bon,!quand!même!en!français!je!vais!bien,!mais!quand!je!vois!ça!je!me!dis!:!«!estDce!que!68!

















































































De$ quoi$ auraisetu$ eu$ besoin$ cette$ année,$ pour$ te$ sentir$ bien,$moins$ stressée$ et$ plus$ à$146!
l’aise$?$147!
Eh!bien!déjà,!si!j’avais!voulu!bien!me!concentrer!sur!cette!année,!j’aurais!dû!déjà!ne!pas!148!
être! nouvelle,! parce! que! je! ne! me! suis! concentrée! que! sur! ça! et! je! me! fichais! des!149!























































































































































































































Après! avoir! reçu! la! première! orientation! on! a! tous! essayé! de! s’améliorer! dans! notre!57!



































































































































































































































de! nous! intéresser! à! l’aspect! émotionnel! de! ce! processus,! car! nous! avons! à! plusieurs! reprises!
rencontré!des!élèves!du!cycle!de!transition!très! inquiets.!Ceci!nous!a!amenées!à!formuler!plusieurs!
hypothèses,! notamment! sur! l’influence! que! peuvent! avoir! les! parents,! les!maîtres,! les! pairs! et! les!
évaluations!en!ce!qui!concerne!le!niveau!de!stress!des!élèves!durant!l’année.!
!
Afin! de! répondre! au! mieux! à! notre! problématique,! nous! nous! sommes! basées! sur! des! concepts!





















sur! l’enseignement! obligatoire! (LEO).! L’orientation! seraDtDelle! mieux! vécue! par! les! élèves! avec! les!
nouvelles!dispositions!prévues!?!
!
Orientation!–!Ressenti!des!élèves!–!Cycle!de!transition!–!Stress!–!Evolution!–!Evaluation!
